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Merhum Salâh !
Cim coz hakkında
Geçen gün bu sütunda çıkan 
bir yazı hakkında merhum Salâh 
Cimcoz’un yeğeni avukat Mehmet 
Ali Cimcoz’dan aşağıdaki mektu­
bu aldık:
Muharrir Sayın Nahid Sırrı 
öriğin okuyucularına tanıtmak 
istediği çehreyi her şeyden evvel 
kendisinin bilmesi veya hiç olmaz 
sa soruşturup öğrenmesi lâzım 
gelirdi kanaatindeyim.
Evvelâ, Amcam Salâh Cim­
coz’un dedesi bahriye nazırı Mo­
rali İbrahim Paşa değildir. Ken­
disi, Yenişehirli İbrahim Paşanın 
toromı ve Asım Beyin oğludur. 
Saniyen amcazadesi yoktur, ki 
damad olsun, salisen Haydarabad 
i Nizamının ikinci gelini olan Pren.
| ses Nilüfer ise, Şehzade Salâhat.
| tin efendinin değil, Damat Salâ- 
hattin Âli efendinin kızıdır.
Bundan başka muharrir, meı* *
hum pederi müderris Sırrı beyin 
evinde dokuz on yağlarında bir 
çocuk ikeıı ilk defa gördüğü am­
camın alim başlı bastonunun kar 
şısmdaki hayret ve tahassürünü, 
gariptir ki, bugüne kadar içinde 
saklamış ve bunu buruk bir eda 
ile lîân etmek için amcamın ölü­
münü fırsat bilmiş. Devrin moda 
sı olan bu altın başlı baston* mu­
harririn kafasında o kadar yer 
etmiştir ki, ona, amcamı bütün 
ömrünü bir mirasyedi şımarıklığı 
ile ve hudutsuz maddî bir refah 
içinde geçirmiş olduğu kanaatini 
vermiştir.
Filhakika, amcanı ömrü bo­
yunca hür ve müreffeh yaşamış­
tır, Yalnız refahı, muharririn işa 
ret etmek istediği gibi bir miras­
yedinin maddî refahı değil, na­
mus, vicdan, şeref ve haysiyetin 
verdiği manevî bir huzur ve re­
fahtı. İşte hu hür vicdanı ve ma­
nevî refahı ömrü boyunca idame 
etmek İçin de hayatım ve maddî 
varlığını feda etmiştir, 
j Muharrir sayın Nahid Sırrı
örik, pederi Sırrı beyin mektebi 
hukuktan talebesi olan amcamın, 
hukuku bitirip henüz hiç bir işi- 
gücü yokken hocasının ziyareti­
ne geldiği zamau Sırrı beyin ve 
diğer yaşlı ve mevki sahibi zeva. 
tın huzurunda serbestçe ve akran 
edası ile konuşmasını da bir nevi 
saygısızlık sayıyor ve kafasmca 
bu mantıksızlığı bir nevi miras­
yedi şımarıkbğı ile izah ve tavsif 
ediyor.
Halbuki, sayın Nahid Sırrı ö- 
rlk’in on yaşındaki kafası ile kav 
rıyamadığı bu hali hiç olmazsa 
sonraları kavlayabilmesi lâzım ge 
lirdi. Kendisinin daha mühim o. 
lan şeylere sahip bulunması icap 
ederdi. Altın başlı baston sadece 
on yaşındaki küçük Nahidin üze. 
rinde tesir yapabilir. Tanıdığımız 
muhterem müderris S;rn bey ise 
altın başlı baston karşısında eği­
lecek ve itibar ve mevkiinden fe­
dakârlık yapacak adam değildi.
Muharrir, birinci Cihan har. 
W esnasında Stokholmda topla­
nan sosyalist kongresine murah­
has olarak iştirak etmiş bulunan 
amcamın, sosyalizm haklımdaki 
kanaatlerinden de şüphe etmek­
tedir. Bu şüphenin de saiki, am­
camın serveti ve paşazadeliği ber 
taraf- bilhassa pederleri Sırrı be­
yin amcama atfen kendisine an­
latmış olduğu (garsona bahşiş) 
hikâyesidir.
Servet ve paşazadeiiğin sos­
yalizm ile pekâlâ kabili telif un­
surlar olduğunu ve bilâkis sayın 
muharririn iddia ettiği gibi, mer­
hametin sosyalizm ile bağdaşamı ; 
yocağını kaydettikten sonra am­
cama atfedilmek istenilen hikâ­
yeye gelelim. Bu ne amcamın ba. 
şmdan geçmiş ve ne de onun ta­
rafından anlatılmıştır. Bu olsa ol 
sa muharririn duyup, muhayyüe- , 
sinde altın başlı bastonu ile ya. 
sattığı amcama mal eylemek is. (
tediği bir hikâyedir.
Şayet muharririn kanaatiuce 
ve yazısında da belirttiği veçhile 
amcam, sadece servetin kendisine 
bahşeylediği bîr hak ile pederle­
ri Sırrı beyin karşısında ve daha 
mevki sahibi diğer zevatın huzu­
runda eşit muameleye nail oluyor 
diyse, servetin kudretini bitiyor 
demekti. Artık bu kudreti ölç­
mek için ayrıca garsona otuz na. 
poiyon bahşiş vermesine lüzum 
yoktu.
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